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Финансовое состояние – это ключевая характеристика экономической деятельности пред-
приятий во внешней среде. Экономический анализ финансового состояния предприятия охватыва-
ет всю совокупность доступной информации, учетных данных, и носит оперативный характер. 
Способы регулирования бухгалтерского учета и отчетности в разных странах существенно отли-
чаются. В США и Великобритании соответствующие нормативные документы, как правило, раз-
рабатываются профессиональными организациями, а во Франции, России и Беларуси – государ-
ственным органами. С 1 апреля 2012 г. в Республике Беларусь действует Инструкция "Об утвер-
ждении Инструкции о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа 
финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования" № 140/206. Источником 
информации является бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии c постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь № 111 [1].  
Основные отечественные методы финансового анализа условно подразделяются на две 
классификации: традиционные и математические (количественные). Под традиционными метода-
ми анализа финансовой отчетности подразумевают: горизонтальный, вертикальный и трендовый 
анализ; метод финансовых коэффициентов; сравнительный анализ; факторный анализ. Направле-
ния проведения финансового состояния предприятий в Беларуси и за рубежом приведены в табли-
це. 
 
Таблица – Сравнительная характеристика основных методов оценки финансового состояния 
 
Республика Беларусь Зарубежный опыт 
-Анализ финансовых результатов деятельно-
сти предприятия. 
-Анализ и оценка имущественного положения 
предприятия. 
- Анализ и оценка ликвидности и платёжеспо-
собности предприятия. 
- Анализ и оценка финансовой устойчивости 
предприятия. 
-Анализ и оценка деловой активности пред-
приятия. 
-Анализ и оценка показателей рентабельности 
предприятия 
-Анализ активов  
-Анализ пассивов (обязательств, долгосрочной 
платежеспособности, финансового рычага) 
-Анализ ликвидности и платежеспособности  
-Анализ прибыльности  
-Анализ рыночной стоимости 
Примечание – Таблица составлена автором на основании приведенных источников 
 
В зарубежной практике анализ финансового состояния проводится в большинстве случаев 
с применением коэффициентного анализа (ratio analysis) по отдельным направлениям. Что даёт 
возможность анализировать разнообразные предприятия, независимо от масштаба их деятельно-
сти, оценивая эффективность и прибыльность их деятельности. Также своё место имеют сравни-
тельный анализ (данные предприятия сравнивается с установленными нормативами или показате-
лями предприятий– конкурентов), трендовый анализ (trend analysis), который включает в себя вер-
тикальный анализ (common – size analysis), горизонтальный анализ относительных показателей 
(percent change analysis). 
Оценки активов предприятий по зарубежной и отечественной методике достаточно несхо-
жи. Так, в зарубежной практике в роли характеристики имущественного состояния предприятия 
выступают показатели оборачиваемости, определяющие эффективность использования вложенно-
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го капитала в производственный процесс. В отечественной практике, помимо определенного под-
хода, имеется также оценка имущественного состояния, подразумевающая расчет показателей 
годности основных фондов предприятия, загруженность оборотных и показывает общую обеспе-
ченность предприятий активами для осуществления производственной деятельности [3]. 
 Обязательными элементами анализа финансового состояния предприятия считаются пока-
затели рентабельности. Система показателей рентабельности, применяемая в белорусской практи-
ке хозяйствования, не во всех случаях отображает актуальные тенденции развития предприятий, 
способствуя затруднению анализа результатов их хозяйственной деятельности и процесса приня-
тия управленческих решений. Допустим, при анализе показателей рентабельности капитала, не-
смотря на существование чистой прибыли в отчетном периоде, показатель «Нераспределенная 
прибыль предыдущих периодов (непокрытый убыток)» может являться отрицательным. Так полу-
чается, когда величина убытков предыдущего периода не покрывается прибылью отчетного. В 
подобном случае пропадает экономический смысл показателя рентабельности. В зарубежном опы-
те применяется ряд показателей, которые дают возможность частично избавиться от вышеназван-
ных недостатков. 
Способы зарубежных и белорусских авторов выявления доходности деятельности пред-
приятия аналогичны и имеют различия только в методах определения и расчета размера прибыли 
предприятия, по причине индивидуальных особенностей налогового, бухгалтерского учета зару-
бежных стран.  
Расчёт ликвидности и платежеспособности в зарубежном опыте объединяются в единый 
блок анализа. Как правило, для этого используются коэффициенты быстрой и текущей ликвидно-
сти, способы расчета практически совпадают с белорусской практикой. Финансовую устойчивость 
предприятия определяет анализ относительных величин, аналогичный с анализом пассивов в 
практике за рубежом. Помимо общих показателей, показывающих зависимость предприятия фи-
нансирования из вне, применяются показатели покрытия процентов по заимствованиям, а именно 
процесс обслуживания долга.  Одним из важнейших направлений анализа финансового состояния 
предприятий в зарубежном опыте считается анализ их рыночной стоимости [3].  
 Рыночная стоимость анализируется с применением расчета и анализа показателей:  
– доходность акций (Price – earnings ratio) – отображает, какое количество чистой прибыли 
поступает на единицу выпущенной акции, рассчитывается делением чистой прибыли на количе-
ство выпущенных акций;  
– коэффициент «цена / денежный поток» (price / cash flow) – отображает сравнение рыноч-
ной цены акции с приходящейся на нее величиной денежного потока от операций, которые прохо-
дят через предприятие при его деятельности;  
– коэффициент рыночной цены (market – to – book value) – характеризует в какой степени 
рыночная цена акции преобладает над балансовой стоимостью и определяется соответствующим 
соотношением. 
Делая выводы, можно отметить, что преимуществами отечественных методик диагностики 
финансового состояния является использование нормативов для оценки платежеспособности ор-
ганизации в зависимости от основного вида экономической деятельности субъекта хозяйствова-
ния, которые учитывают отраслевые особенности их функционирования и формирования имуще-
ственного комплекса[2]. 
К преимуществам зарубежных методик можно отнести их конкретность и определенность 
в численности показателей и интерпретации их результатов, упрощенность методик анализа и 
оценки финансового состояния предприятий. Отметим, что отечественная методика требует со-
кращения количества анализируемых показателей. Учитывая все вышеизложенное необходимо 
отдавать предпочтение расчету тех показателей, которые имеют наибольшую содержательность и 
необходимость для аналитика [4]. 
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Мясная промышленность является одной из крупнейших отраслей пищевой промышлен-
ности Республики Беларусь. Переработкой скота, птицы и производством мясопродуктов из них в 
республике занимаются более 200 субъектов хозяйствования. Почти треть населения ежедневно 
или почти ежедневно употребляет в пищу мясо или мясные продукты.  
Рынок продуктов переработки мяса в Республике Беларусь отличается разнообразием. В 
стране производится более 1200 видов мясной продукции, в том числе 800 видов колбасных изде-
лий, около 250 наименований полуфабрикатов, более 150 видов консервов. При этом количество 
представленных на рынке товарных знаков и разновидностей продолжает увеличиваться. Мясная 
промышленность не только обеспечивает потребности населения в продуктах питания, но и играет 
существенную роль во внешней торговле страны. Значительная доля мясной продукции экспорти-
руется в Россию, Казахстан, Узбекистан, Армению, Украину, Польшу и Германию. Активная 
внешнеэкономическая стратегия последних лет сделала Беларусь крупным участником мирового 
продовольственного рынка [1]. 
На основе данных, специализирующихся на производстве продукции из мяса за 2018-2019 
годы Office Life составил топ-10 крупнейших мясокомбинатов Республики Беларусь (таблица). 
 









«Смолевичи Бройлер» («Петруха», «Квартал 
вкуса» и т.д.) 
403,8 457,3 13,3 
Брестский мясокомбинат («Семейные рецепты» 
и т.д.) 
385,4 437,6 13,5 
Гродненский мясокомбинат («100 друзей», 
«Классика вкуса») 
311,2 354 13,8 
Агрокомбинат «Дзержинский» («Дзержинка») 281,6 309 9,7 
Витебская бройлерная птицефабрика  
(«Ганна») 
222,2 243,8 9,7 
Берёзовский мясоконсервный комбинат 194,6 206,8 6,3 
Волковысский мясокомбинат 199,5 189,1 -5,1 
Слонимский мясокомбинат 203,4 178,7 -12,1 
Могилёвский мясокомбинат («ГурмістР») 110,2 120,3 9,2 
Слуцкий мясокомбинат 151,7 121,5 -19,9 
Примечание – Источник: [1] 
